

























人に喪失体験を生じさせる重たいできごとであ   ここでは死生観を「死に対する考え方,およ
る。従って,人々 は長い間死によるつらさや悲  び態度」と定義した。
しみの重さを測り,日常生活において触れては
ならないこととしてタブー祝してきた。 Ⅱ.研究 目 的
しかし,平成9年の臓器移植法の制定,自律・





Ш。研 究 方 法
に歩み始めている。従って死は医療従事者にとっ  1.研究対象,期間,方法
て日常的行為と直接結びつくこととなり,個人   A病院の看護者の家族 (非医療従事者),集
の死生観が問われることとなった。 団検診の参加者,および公開講座・講演会に出












































20代 30+篭 40+ヽ 50代 60+ヽ 70--90千ヽ 合 計
男 性 9 15 19 24 20 25 112
女 性 21 15 25 42 29 25 157

































































































































































































































































































長崎 雅子・松岡 文子・山下 一也











































































































































































































































An lnvestigation into how Non―IrledicЛ
Pcople View Death
Masako NAGい駆m,Ayako MAttUOKA and Kazuya Y郎凪 sHITA
Abstract
We investigated ideas about deah in 269 non―medical persons older han 20
years old. For results, 、ve fo nd heir imtte of death、vas negative and they ac‐
cepttd deah as an unavoidれle natural phenomenon.Evettbody ttought death
education should be necessary, Subiects OVer 60 years considered discussion
about deah as taboo alld hought his discussion would be illauenced by a peト
sonis backgroundo Anxiety about deatt was relattd to pllysical pain,but for
people in their 2gs and 3gs,deatll was hought as he end of physical life in
heir bodies.Sixty percellt of he subiectS became conscious of deatt wllen血呼
?tnessed he deah of signiflcallt otllers.For people over 50,heir pllysicral con‐
ditions and natural aging pro?ded them wih consciousness of deadh and hey
acted to start developing preparation for dea血.O gan t ans131ant tion was agreed
upon by about 800/O of people in 201s.  Females were more concerned about tllis
han males, and here was a sign?cant direrence bebⅣen males and fernales re‐
garding ideas about deah.
Key Words and Phrases:ideas about deadl, non‐Inedical persons, generadon direト
ences,  sex diterences, investigation
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